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VAREMÆRKER A 3958/81 Anm. 22. sept. 1981 kl. 12,40 
A 3408/79 Anm. 16. aug. 1979 kl. 12,35 
LONE RANGER 
Lone Ranger Television, Inc., a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation, 270, North 
Canon Drive, Beverly Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kinematografiske film, fotografiapparater, 
grammofonplader og magnetbånd, apparater til lyd­
optagelse og -gengivelse, 
klasse 16, 
klasse 25: underbeklædningsgenstande, 
klasse 28. 
A 3947/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 12,46 
W 
MOMMJHA 
Munakunta, fabrikation og handel, Ristipellontie 
9, 00390 Helsingfors 39, Finland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6, herunder bure af metal til høns og andet 
^erkræ samt tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), beholdere af metal til korn, foder og hø 
samt tilbehør og dele (ikke indeholdt i andre klasser) 
til de nævnte beholdere ved tilmåling eller fordeling 
af indholdet i disse, 
klasse 7, herunder landbrugsmaskiner og store 
landbrugsredskaber, ægudrugningsmaskiner, fo­
derkværne (ikke hånddrevne), maskinelle blan-
dingsanordninger til foder og kraftfoder (ikke hånd­
drevne) samt transportører til hønserier, 
klasse 11, herunder installationer til belysning, 
opvarmning, ventilation, dampdannelse, kogning, 
tørring og køling, vandledningsanlæg til hønserier. 
Consorzio Cooperativo Conserve Italia — Con-
sorzio Italiano Fra Cooperative Agricole Con-
serviere societå cooperativa agricola a respon-
sabilitå limitata, fabrikation. Via Torino n07. 
Rom, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: konserverede, tørrede, kogte og dybfrosne 
grøntsager, bælgfrugter og frugter, frugtgelé, 
-marmelade og -syltetøj, 
klasse 31: friske grøntsager, bælgfrugter og frugter. 
A 3961/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 9,01 
FINNVITA 
OY Karl Fazer AB, bagerivirksomhed, P.O. Box 4, 
00941 Helsingfors 94, Finland, 
prioritet: fra den 9. juli 1981, anm.nr. 3060/81, 
Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: næringsmidler i form af hvedeklid til 
brug som drys på diverse mælkeprodukter. 
578 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 17.11.82 
A 180/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,37 
ERIFLEX 
Erico Products, Inc., a corporation of the State 
of Ohio, fabrikation og handel, 34600, Solon Road, 
Cleveland, Ohio 44139, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrisk installationsmateriale i form af 
bøjelige kabelafskærmningsdele, shunt- og omfø-
ringsenheder samt forbindelses- og afslutningsdele. 
A 1147/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,55 
Girmes-Werke AG, fabrikation og handel, D-4155 
Grefrath-Oedt, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 18: metervarer af imiteret læder og skind 
(ikke indeholdt i andre klasser), især til fremstilling 
af beklædningsgenstande, herunder sko. 
A 3518/81 Anm. 25. aug. 1981 kl. 9,01 
aguA 
Alkmaarse Groothandels Unie B.V., fabrikation 
og handel, Robbenkoog 5, Bedrijventerrein Be-
verkoog, Alkmaar, Holland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 24 og 25. 
A 4204/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12,32 
BORDEAUX 
CARTE NOIR 
Spritlageret Fyn ApS, fabrikation og handel, Høj­
ager 18 A, 5270 Odense N, 
klasse 33: bordvine af fransk oprindelse. 
A 4205/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12,33 
MK-fUX 
L \ 
• safety by night • 
E. Janssons Eftf. ApS, fabrikation og handel. 
Skolegade 12 E, 2500 Valby, 
klasserne 9, 11 og 19. 
A 4233/81 Anm. 9. okt. 1981 kl. 12,52 
FENOIL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig til fremstilling af smøremidler, tilsætnings­
midler til smøremidler (ikke olie og fedt), 
klasse 4: tilsætningsmidler til smøremidler i form af 
olie, navnlig polyetherolie, og fedt. 
A 4405/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 10,02 
ENERGICENTRUM 
Firmaet Pejse-land v/ Ole Carstensen, handel, 
Viborgvej 203, 8210 Århus V, 
klasse 11: installationer til opvarmning, herunder 
pejse. 
A 5171/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 9,03 
DANTIME 
Dansk Tidskontrol A/S, fabrikation og handel, 
Generatorvej 9, 2730 Herlev, 
klasse 14. 
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A 1598/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,06 
Multimatic Maschinen GmbH & Co., fabrikation 
og handel, Bismarckstrasse 4-10, D-4520 Melle 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet; fra den 25. november 1980, anm.nr. M 
49022/7 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår renserimaskiner, vaskerimaskiner, stry­
gemaskiner, herunder strygeginer, tøjformemaski-
ner, dampstryge- og presseborde (maskiner), deta-
cherborde (maskiner), oplagrings- og transportbånd, 
bukselinningspressemaskiner, planlægning og 
indretning af kemisk renserivirksomhed, herunder 
tilhørende forretninger, indendørs og udendørs skilt­
ning og reklamer, reklamevirksomhed i forbindelse 
med kemiske renserier, tørrensning af beklædnings­
genstande, vask af tøj, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herunder renserimaskiner, vaskerimaski­
ner, strygemaskiner, herunder strygeginer, tøjfor-
memaskiner, dampstryge- og presseborde (maski­
ner), detacherborde (maskiner), oplagrings- og trans­
portbånd, bukselinningspressemaskiner, 
klasse 35, herunder planlægning og indretning af 
kemiske renserier, herunder tilhørende forretninger, 
indendørs og udendørs skiltning og reklamer, rekla­
mevirksomhed i forbindelse med kemiske renserier, 
klasse 37, herunder tørrensning af beklædningsgen­
stande, vask af tøj. 
A 4102/81 Anm. 1. okt. 1981 kl. 12,53 
drom 
Dr. O. Martens & Co. Nachf., fabrikation og 
handel, Oberdiller Str. 18, D-8021 Baierbruun, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: æteriske olier, parfumer, parfumeoliesam-
mensætninger. 
A 5214/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 9,06 
DATAFAX 
Post- og Telegrafvæsenet Teletrafiktjenesten, 
telekommunikationsvirksomhed, Farvergade 17, 
1007 København K, 
klasse 38. 
A 5215/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 9,01 
DATEX 
Post- og Telegrafvæsenet Teletrafiktjenesten, 
telekommunikationsvirksomhed, Farvergade 17, 
1007 København K, 
klasse 38. 
A 5326/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10 
CARIBIC 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
(Registreringen omfatter ikke kaffe, te og kaffeer­
statning). 
A 5345/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,33 
DEHYCOR 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder korrosionsin-
hibitorer til brug i mineralolieindustrien, dog ikke 
bor og/eller forbindelser hermed. 
A 5349/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 12,37 
DEHYPAR 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder parafininhi-
bitorer til brug i mineralolieindustrien, dog ikke bor 
og/eller forbindelser hermed. 
A 5547/81 Anm. 28. dec. 1981 kl. 12,36 
TAUROLIN 
Ed. Geistlich Sohne AG fur Chemische Indu­
strie, fabrikation og handel, 6110 Wolhusen, 
Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: et baktericidt og anti-endotoksisk præpa­
rat til anvendelse i kirurgi. 
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A 5467/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12 A 1835/81 Anm. 29. april 1981 kl. 11,28 
schroder 
G. Kromschroder Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Adolfstrasse 74, 4500 Onsnabriick, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 6. december 1980, anm.nr. K 
42809/11 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 11: dele til gasfyringsanlæg til brug i den 
kemiske industri, i glas-, porcelæns- og keramikin­
dustrien, i klimateknikken i den levnedsmiddelfor-
arbejdende industri, i metalfremstillings- og metal­
forarbejdningsindustrien, i maskinbygningsindu-
strien og i opvarmningsinstallationer i form af 
indretninger til sikring og regulering, manuelt, elek­
trisk og hydraulisk betjente ventiler og måle-, kon­
trol-, signal-, overvågnings- og reguleringsindretnin-
ger, tændindretninger og dele dertil til gasbrændere, 
hovedsagelig bestående af tændbrændere, tænd-
transformatorer, følerelektroder, tændelektroder og 
overvågningsindretninger, termoelektriske tændsik-
ringer til gasbrændere og dele dertil, hovedsagelig 
bestående af tændventiler, termotændere til elek­
trisk eller manuel tænding og af sikrings- og gas- og 
luftreguleringsindretninger, dele til gasrenseappa-
rater, nemlig filtre. 
A 3266/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 12,24 
HB-Secu-Clamp 
Tempergiesserei Biische GmbH & Co. KG, fabri­
kation, Postfach 60, D-5510 Saarburg, Forbunds­
republikken Tyskland, 
prioritet: fra den 29. maj 1981, anm.nr. B 68 076/6 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: kemiske forbindelses- og fastgørelsesele-
menter (ikke maskindele), navnlig tovklemmer, 
samtlige varer af uædelt metal. 
A 5458/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 10,03 
DAN CREAM 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 30. 
Form Sport S.n.c. di Innocenzo e Giovanni For-
menti, fabrikation og handel. Via A. Moro, Castel-
covati (Brescia), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: sportsfodtøj. 
A 5507/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,22 
DIADUR 
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer, fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol-, måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning, 
klasse 16: projektions-, tryknings- og kopieringsfor-
læg, landkort og andre kartografiske artikler, nem­
lig glober og vejvisere til navigationsapparater og 
-instrumenter samt til trafiksimulatorer. 
(Registreringen omfatter ikke lystrykpapir og lys­
kopipapir). 
A 5538/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,53 
AMBIMAT 
Messer Griesheim GmbH, fabrikation, 6000 
Frankfurt/Main 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kontrolapparater til gasforsyningssyste­
mer og elektriske styreapparater til gasforsynings­
systemer, navnlig automatiske omskiftningsappara-
ter til gasflasker og -batterier. 
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A 2574/81 Anm. 19. juni 1981 kl. 12,55 
SPURT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer 
og/eller færdigprodukter til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, til behandling af 
jordbunden og konservering af foder og levnedsmid­
ler, naturlige og kunstige gødningsmidler samt ke­
miske produkter til behandling af mangelsygdomme 
hos planter, midler til at hæmme eller fremskynde 
planters vækst, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask, 
rensning og rengøring af tøj, bone voks, 
klasse 5: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer 
og/eller færdigprodukter til hygiejniske formål (ikke 
indeholdt i andre klasser) og bekæmpelse af skade­
dyr og mikrober i eller på materialer, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, kemiske produk­
ter til beskyttelse og konservering af planteproduk­
ter, nemlig midler til bekæmpelse af skadelige plan­
ter, svampe, dyr og mikrober, desinfektionsmidler, 
herunder kemiske produkter til beskyttelse af mate­
rialer mod angreb af skadedyr og mikrober (dog ikke 
træbeskyttelsesmidler), insektfrastødende midler, 
desodoriseringsmidler, luftforbedringsmidler. 
A 4023/81 Anm. 25. sept. 1981 kl. 12,45 
HELIXOR 
Helixor Heilmittel GmbH, fabrikation og handel, 
Fischermuhle, Postfach 8, D-7463 Rosenfeld 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang 8c Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig læge­
midler, fremstillet af naturlige biologisk virksomme 
stoffer. 
A 4741/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 9,10 
STABILAN 
Chemie Linz Aktiengesellschaft, industri, St.-
Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Østrig, 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og forstvidenskabelige øjemed. 
A 4749/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 12,31 
PERFORM 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, parfu­
merivarer, kosmetiske præparater, æteriske olier, 
parfume og andre lignende duftpræparater, ikke-
medicinske præparater til håret, toiletpræparater 
mod transpiration og sæbe. 
A 4766/81 Anm. 10. nov. 1981 kl. 12,46 
JT 
Jeumont-Schneider, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 31-32, Quai de Dion Bouton, F-
92811 Puteaux Cédex, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og motorer (ikke til køretø­
jer) samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), elektriske tændingsindretninger til 
forbrændingsmotorer (ikke til køretøjer), elektriske 
generatorer, elektriske konvertere, brændstofpum­
per og -regulatorer til motorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9, især videnskabelige apparater og instru­
menter, apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering, kontrol, elektriske transformere, 
telefon- og datatransmissionsmateriel, 
klasse 12, især motorer til køretøjer samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
brændstofpumper og -regulatorer til motorer til kø­
retøjer, befordringsmidler. 
A 4800/81 Anm. 11. nov, 1981 kl. 13 
SALETTEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinske fodertil­
sætningsstoffer. 
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A 2586/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,26 A 4750/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 12,32 
Big HELENE CURTIS 
HEALTHY HAIR 
Helene Curtis Industries, Inc., a corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W. North Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: hårpræparater, herunder præparater til 
hårfarvning, barberpræparater (dog ikke pudder), 
barbercreme og barbersæbe, kosmetiske olier, toilet­
olier, herunder parfumeret olie, eau de cologne, 
parfume, badepræparater (ikke medicinske), toilet­
præparater, parfumerivarer, præparater til hårpleje, 
herunder præparater til brug ved frisering og opsæt­
ning af hår og præparater til hårbølgning, herunder 
præparater til koldpermanentbølgning af håret, 
shampoos, herunder shampoo mod skæl i hovedbun­
den, hårflkseringspræparater, herunder sådanne i 
sprayform, hårskyllepræparater, hårrensepræpara-
ter, herunder sådanne i cremeform, badeolier til 
toiletbrug, toiletpræparater til behandling af hoved­
bunden, kosmetisk creme og creme til toiletbrug, 
herunder creme til hårfjerning, alle de nævnte vare­
arter, for så vidt de ikke er af farmaceutisk art. 
A 3925/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 12,55 
ZETFON 
Zollner GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, 
Zur Fåhre 1, D-2300 Kiel, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
prioritet: fra den 21. maj 1981, anm. nr. Z 8165/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: akustiske signalapparater og -redskaber 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 4699/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,25 
BRONCOPLUS 
Sigma-Tau S.p.A. Industrie Farmaceutiche Riu-
nite, fabrikation og handel. Via Pontina km 30,400 
- Pomezia, Rom, Italien, 
prioritet: fra den 20. oktober 1981, anm. nr. 21974 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
Victorian Dairy Industry Authority, handel med 
mejeriprodukter, Domville Avenue, Hawthorn, 
Victoria, 3122, Australien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 29 og 32. 
A 4801/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 13,01 
DODIFLOW 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 5563/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 12,33 
PULSAN 
Sanofi, fabrikation og handel, 40, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til brug in­
denfor neuro-psykiatri. 
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A 3764/81 Anm. 9. sept. 1981 kl. 9,02 A 4568/81 Anm. 28. okt. 1981 kl. 12,46 
Gebr. Ditzel GmbH, tapetfabrikation, Fabrik-
strasse 1-3, 6901 Bammental, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
prioritet: fra den 14. marts 1981, anm. nr. D 36 
066/27 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 24: tapeter, væg- og loftbeklædninger og 
beklædninger til skillevægge, til forhæng, til jalou­
sier, til vægskærme og til rullejalousier, alt fremstil­
let af tekstilmateriale, 
klasse 27: tapeter, væg- og loftbeklædninger, be­
klædninger til skillevægge (ikke til bygningsbrug) 
alt fremstillet af papir eller af plastiske materialer. 
A 3979/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 12,40 
Dietrex-Diåt-Handelsgesellschaft mbH, fabrika­
tion og handel, Hauptstrasse 108, 5000 Koln 50, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: diætetiske præparater til medicinske for­
mål, herunder diætetiske næringsmidler, nemlig 
saft, især ahornsaft, sirup, især ahornsirup, smørba­
re pastaer og sukker, især ahornsukker samt diæteti­
ske præparater til medicinske formål i tabletform og 
i form af pulveragglomerater, 
klasse 30: sukker, især ahornsukker, honning, sirup, 
især ahornsirup, sukkersaft, især ahornsaft, korn­
præparater. 
I M M I M I II 
ABS-Pumpenfabrik Albert Blum, fabrikation og 
handel, Scheiderhohe, 5204 Lohmar 1, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tilbehør dertil i form af niveaukoblingsapparater, 
der virker afhængig af væskestanden samt dele til 
disse, 
klasse 11: anlæg ti1! opsamling og transport af 
spildevand samt dele dertil, klareanlæg og dele 
dertil, væskeventilationsanlæg. 
A 4803/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 13,03 
LEVODIP 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandfyldemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremstilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter, odontologiske og tandtekniske apparater og 
odontologiske og tandtekniske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
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V.A. 17/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,38 
VESPA 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel, Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genua, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
V.A. 21/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,42 
FIREFLY 
TBA Industrial Products Limited, fabrikation og 
handel, 20, St. Mary's Parsonage, Manchester M3 
2NL, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: varmeisolerende materialer i form af 
plader, brædder, ruller og puder; tætnings- og pak-
ningsmaterialer. 
V.A. 142/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,41 
BIOBRAUN 
Cosmetique Sans Soucis GmbH, fabrikation og 
handel, Im Rosengarten, D-7570 Baden-Baden, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske midler til legemspleje, midler 
til skønhedspleje, sæbe og parfumerivarer. 
V.A. 144/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,43 
BLUF DIAMOND 
Biodroga Cosmetic GmbH, fabrikation og handel, 
Im Rosengarten, D-7570 Baden-Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske midler til legemspleje, midler 
til skønhedspleje, sæbe og parfumerivarer. 
V.A. 1026/82 Anm. 5. marts 1982 kl. 12,33 
SCRFFN STARS 
Union Underwear Company, Inc. a corporation 
of the State of New York, fabrikation og handel, 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
V.A. 1100/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,44 
Nippon Atsudenki Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Japan Piezo Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 12-17, 1-chome, Kamirenjaka, Mitaka-
shi, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder trådløse kommunikationsappara­
ter, lydfrekvensapparater, radiospredningsappara-
ter, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, øretelefoner, hovedtelefoner og gram­
mofonnåle. 
V.A. 1101/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,45 
JAPAN PIEZO CO., LTD. 
Nippon Atsudenki Kabushiki Kaisha (also tra-
ding as Japan Piezo Co., Ltd.) fabrikation og 
handel, 12-17, 1-chome, Kamirenjaku, Mitaka-
shi, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder trådløse kommunikationsappara­
ter, lydfrekvensapparater, radiospredningsappara-
ter, dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, øretelefoner, hovedtelefoner og gram­
mofonnåle. 
V.A. 1272/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 11,41 
- din mave vil elske dig for det. 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V. 
klasse 30. 
V.A. 1768/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,04 
VIDFO ACTION 
Sonet Video ApS, filmudlejningsvirksomhed, St. 
Kongensgade 40 G, 1264 København K. 
klasse 9. 
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V.A. 601/82 Anm. 10. febr. 1982 kl. 12,33 
Eurosj/stem 
Karl Hirsch, fabrikation og handel, Kuessstrasse 
18, 9020 Klagenfurt, Østrig, 
prioritet: fra den 7. oktober 1981, anm. nr. AM 
2405/81, Østrig, for så vidt angår kontorartikler, 
ringbind, brevordnere, tidsskriftsmapper, gennem­
sigtige plastic-etuier (kontorartikler) og plastic-
charteques, herunder lomme-charteques og fotolom­
mer, brevordner-registre og skilleblade, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 16, herunder kontorartikler, ringbind, bre­
vordnere, tidsskriftsmapper, gennemsigtige plastic­
etuier (kontorartikler) og plastic-charteques, her­
under lomme-charteques og fotolommer, brevordner­
registre og skilleblade. 
V.A. 704/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 12,38 
SPORTIVE PERFORM 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler og styrkende 
næringsmiddeltilskud, alt til medicinske formål og 
alt indeholdende vitaminer, mineraler og proteiner, 
styrkende næringsmidler til børn og syge, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 815/82 Anm. 22. febr. 1982 kl. 9,03 
REDE 
Fabriken BBC v/Kurt Olsen, fabrikation, Sten­
strupvej 34, 4573 Højby Sj., 
klasserne 18, 22 og 24. 
V.A. 1770/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,06 
DYNAMITE VIDEO 
Sonet Video ApS, udlejningsvirksomhed, St. Kon­
gensgade 40 G, 1264, København K, 
klasserne 9 og 41. 
V.A. 1794/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,34 
>1rma 
Irma Fabrikerne A/S (Irma A/S), fabrikation og 
handel, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre, 
klasserne 29, 30 og 31. 
V.A. 1814/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,18 
GONDOLINO 
Industrie Face Standard SpA, fabrikation og han­
del, Viale L. Bodio 33, 20 158 Milano, Italien, 
prioritet: fra den 22. oktober 1981, anm.nr. 22031 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: telefonapparater, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især ud-i-et-
trykknapstelefonapparater. 
V.A. 1815/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,19 
MIKE 
Industrie Face Standard SpA, fabrikation og han­
del, Viale L. Bodio 33, 20 158 Milano, Italien, 
prioritet: fra den 29. oktober 1981, anm. nr. 22199 
C/81, Italien, 




dere og -modtagere, telefonapparater. 
V.A. 2221/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 12,49 
SKt 
Kabushiki Kaisha Kibun (der tillige driver virk­
somhed i navnet Kibun Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 14-13, Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 30, 31 og 33. 
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V.A. 685/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 9 V.A. 776/82 Anm. 19. febr. 1982 kl. 9,01 
Kamanc; 
A/S Daells Varehus, handel, Nørregade 12, 1198 
København K, 
klasse 18: rygsække, tasker, herunder tasker til 
fiskeri og jagt, 
klasse 20: soveposer til campingbrug, luftmadras­
ser, liggeunderlag (madrasser), 
klasse 22: telte, presenninger og poser i form af 
overtræk af tekstil- eller tekstillignende materialer 
til soveposer, 
klasse 25, 
klasse 28: fiskerirekvisitter (undtagen net). 
Firmaet ChrisD Udgivelser v/Carole DeJean, 
udgivervirksomhed, Kildevældsgade 62, 2100 Kø­
benhavn 0, 
klasse 16. 
V.A. 883/82 Anm. 25. febr. 1982 kl. 12,40 
EUNADES 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
prioritet: fra den 8. september 1981, anm.nr. 21117 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til diagnostisk 
brug, medicinske præparater til brug ved behandling 
af paralytisk tarmslyng og kronisk fækalstase, smer­
testillende midler, antiskizofrenmidler. 
V.A. 686/82 Anm. 16. febr. 1982 kl. 9,01 
A/S Daells Varehus, handel, Nørregade 12, 1198 
København K, 
klasse 18: rygsække, tasker, herunder tasker til 
fiskeri og jagt, 
klasse 20: soveposer til campingbrug, luftmadras­
ser, liggeunderlag (madrasser), 
klasse 22: telte, presenninger og poser i form af 
overtræk af tekstil- eller tekstillignende materialer 
til soveposer, 
klasse 25, 
klasse 28: fiskerirekvisitter (undtagen net). 
V.A. 1377/82 Anm. 23. marts 1982 kl. 12,44 
OPTIMAL 
T.T. COIL ApS, fabrikation og handel, Svanninge-
vej, 9000 Aalborg, 
klasse 11. 
V.A. 2116/82 Anm. 11. maj 1982 kl. 12,22 
Proceq AG, fabrikation og handel, Riesbachstras-
se 57/59, 8034 Zurich, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: måleredskaber til hårdhedsprøvning af 
materialer. 
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V.A. 905/82 Anm. 26. febr. 1982 kl. 9,15 
Ali-Radio A/S, handel, Ndr. Fasanvej 186 C, 2200 
København N, 
klasse 9: elektriske, fotografiske, kinematograflske 
og optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til undervisning og talemaskiner, 
klasse 41. 
V. A. 976/82 Anm. 2. marts 1982 kl. 12,41 
Sebac Industriale S.p.A., fabrikation. Via A. Co­
sta n0 114, 40065 Pianoro, Frazione Rastignano 
(Bologna), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder ophængninger, fjedre til op­
hængninger, støddæmpere, fjedre til støddæmpere af 
metal og plasticmateriale, alt til køretøjer og til 
sæder til køretøjer. 
V.A 1868/82 Anm. 26. april 1982 kl. 9,06 
=• videolet 
A/S Vision, Audio-Visuel Produktion, produktion 
af videoprogrammer, Ibæk Strandvej 21, 7100 
Vejle, 
klasse 9: radiotekniske, fotografiske, kinematogra­
flske og optiske instrumenter og apparater, talema­
skiner. 
V. A. 1926/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,26 
CYFORT 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31, herunder mineralske (ikke medicinske) 
tilskudsstoffer til foder. 
V. A. 1927/82 Anm. 28. april 1982 kl. 12,27 
CYTRAN 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 31, herunder mineralske (ikke medicinske) 
tilskudsstoffer til foder. 
V. A. 2006/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,37 
CLOCHER 
DE SAINT EMILION 
C. V. B. G. Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 4, Rue de la Faiencerie, Bordeaux, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
V. A. 2165/82 Anm. 13. maj 1982 kl. 10 
EFTER GAMMEL OPSKRIFT 
Delicious Conserves A/S, fabrikation, 4250 Fug­
lebjerg, 
klasserne 29 og 32. 
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V. A. 1102/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,46 V. A. 2235/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,32 
HELIX 
Helix International Limited, fabrikation og han­
del, Engine Lane, Lye, Stourbridge, West Mid­
lands DY9 7AJ, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især instruktions- og undervisningsmate­
riale (dog ikke apparater), papirhandlervarer, kon­
torartikler (dog ikke møbler), papir, pap, varer af 
papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser), tryksa­
ger, klæbemidler til papirvarer, artikler til brug for 
kunstnere, tegne-, skrive- og matematikredskaber 
(ikke indeholdt i andre klasser), nemlig tegnebestik, 
passere, delepassere, tegnetrekanter, vinkelmålere 
(kontorartikler), hovedlinealer, linealer, viskelæder, 
blyanter, farveblyanter, kulstifter, blyantstifter, 
blyantholdere (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), penalhuse, blyantspidsere, penne, stencils, 
skabeloner til tegning af kurver, hullemaskiner til 
papirvarer, hæftemaskiner (kontorartikler), trækpa­
pir, skriveunderlag, tavlerensere, tegnebrætter, 
klemmer til tegnebrætter, geometriske modeller, 
kuvertåbnere, kartoteksæsker. 
V. A. 1316/82 Anm. 19. marts 1982 kl. 9,08 
TORBEN ANTHON 
WINES AND SPIRITS 
Firmaet Torben Anthon, fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, 3550 Slangerup, 
klasse 33. 
V. A. 2236/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,33 
T. ANTHON 
WINES AND SPIRITS 
Firmaet Torben Anthon, fabrikation og handel. 
Industrivej 3—5, 3550 Slangerup, 
klasse 33. 
V. A. 2244/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,42 
S. Kjersgaard & Co. A/S, groshandel. Naverland Select Sport A/S, fabrikation og handel, Fabriks-
8, 2600 Glostrup, 
klasserne 1-28 og 37. 
V. A. 2232/82 
parken 46, 2600 Glostrup, 
klasserne 25 og 28. 
Anm. 18. maj 1982 kl. 11,31 V. A. 2323/82 Anm. 24. maj 1982 kl. 9,03 
Nu medspecial-tillæg 
n NTI 
Auktionsbørsen • Antikfund - Aktuel information • Udstillinger* Auktioner 
Fogtdals Blade A/S, bladudgivervirksomhed, Nr. 
Farimagsgade 49, 1364 København K, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
-lige ud ad vandvejen 
JUELSMINDE-KALUNDBORG 
LINIEN A/S 
Juelsminde-Kalundborg Linien A/S, færgefart, 
Østmolen, 4400 Kalundborg, 
klasserne 12 og 39. 
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V. A. 1215/82 Anm. 15. marts 1982 kl. 13,02 
Balenciaga S. A., fabrikation, 10, Avenue George 
V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letpræparater til legemspleje og præparater til skøn­
hedspleje, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 9: briller (optiske briller og solbriller), 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, uædle smykker (ik­
ke indeholdt i andre klasser), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V. A. 2017/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 12,48 
ZIRKODUR 
A/S Esab, fabrikation, Trekronergade 92, 2500 
Valby, 
klasse 7: elektriske svejsemaskiner og dele deraf 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
herunder speciallegerede kobberdyser, 
klasse 9: elektriske svejseapparater og dele deraf 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
herunder speciallegerede kobberdyser. 
V. A. 2039/82 Anm. 5. maj 1982 kl. 9,03 
RANDERS 
- BYEN DER HANDLER -
Randers Handelsstandsforening, markedsfø-
ringsvirksomhed, Østervold 42, Postboks 11, 8900 
Randers, 
klasse 35. 
V. A. 1344/82 Anm. 22. marts 1982 kl. 9,05 v. A. 2245/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,43 
Kontorservice for frivillige danske handelskæ­
der - FRIDA A/S, finansieringsvirksomhed, Ve­
sterbrogade 24, 1620 København V, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
V. A. 1823/82 Anm. 21. april 1982 kl. 12,45 
PICTOCART 
Feldmiihle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: !ngeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, pap, karton, papir- og papvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke selvklæbende bogsta­
ver, tal, tegn og symboler). 
Select Sport A/S, fabrikation og handel. Fabriks­
parken 46, 2600 Glostrup, 
klasserne 25 og 28. 
V. A. 2246/82 Anm. 18. maj 1982 kl. 12,44 
SELECT 
Select Sport A/S, fabrikation og handel, Fabriks­
parken 46, 2600 Glostrup, 
klasserne 25 og 28. 
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V. A. 1513/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,33 V. A. 2202/82 Anm. 17. maj 1982 kl. 9,01 
THE HOUSE 0Fdu MAURItR 
duMaurler 
Peter Jackson (Overseas) Limited, fabrikation, 2, 
Dean Stanley Street, Westminster, London S. W. 
1, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). Commercial Leasing af 1981 A/S, leasingvirksom­
hed, Ny Kongensgade 21, 1557 København V, 
V. A. 1569/82 Anm. 2. april 1982 kl. 9,05 klasse 36: leasingvirksomhed. 
• J  - J  s S | gj ̂  ̂  
Bro Fritidsgrossisten AB, fabrikation og salg af 
fritidsartikler. Boks 3061, 681 03 Kristinehamn, 
Sverige, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 11: til beboelsesvogne bestemte installationer 
til belysning, opvarmning, køling, ventilation og 
hygiejne, særlig toilet- og sanitetsinstallationer, 
klasse 12: tilbehør til beboelsesvogne (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 20: campingmøbler, 
klasse 22: telte. 
V. A. 2270/82 Anm. 19. maj 1982 kl. 12,03 
BeeDee 
Desmark S. A., fabrikation og handel, Stein-
hauserstrasse, Postfach 18, CH-6330 Cham, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 5 og 21. 
V. A. 2196/82 Anm. 14. maj 1982 kl. 12,02 
COMBIMETER 
Kaj Ottung, handel og ingeniørvirksomhed, Aske­
byvej 8, 2830 Virum, 
V. A. 2884/82 Anm. 25. juni 1982 kl. 9,36 
DAN DRYER 
N. Saaby Jørgensen, handel. Hørhaven 26, 8900 
Randers, 
klasse 9. klasse 11: hånd- og hårtørreapparater. 
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V.A. 1563/82 Anm. 1. april 1982 kl. 12,34 
i *v »SI l /r J 
The Dorchester 
The Dorchester Hotel Limited, fabrikation og 
handel, Park Lane, London W1A 2HJ, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, hoteller, serve­
ring af mad og drikkevarer, ledsagelse i selskabsli­
vet, skønhedssaloner, frisørsaloner, hotelreserva­
tion. 






Estee Lauder Cosmetics Ltd., fabrikation og han­
del, 161, Commander Boulevard, Agincourt, On-
tario, Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: læbestifter, ansigtspudder, cremerouge og 
tørrouge, mascara, øjensminke, hudrenseolie, kosme­
tisk hudlotion, kosmetisk ansigtscreme, kosmetisk 
øjencreme, ansigtsmasker i cremeform, toiletvand, 
parfume og kosmetisk håndlotion. 
V.A. 2023/82 Anm. 4. maj 1982 kl. 9,03 
St. Torvegade 42 - 3700 Rønne 
Tlf. (03) 95 75 51 
Hans Henrik Reinewald 
Bornholms Ejendomsformidling v/Hans Henrik 
Reinewald, ejendomsmæglervirksomhed. Store 
Torvegade 42, 3700 Rønne, 
klasse 36. 
V.A. 2074/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,03 
EFADERM 
Efamol Limited, fabrikation og handel, 71/74, 
Mark Lane, London EC3, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske præparater, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 38A/82 pag. 540. 
V.A. 2077/82 Anm. 6. maj 1982 kl. 12,06 
0,71 AUS COGNAC UND FRISCH ER SAHNE 17%VOl 
Weinbrennerei Scharlachberg Sturm & Co., fa­
brikation og handel, Saarlandstrasse 66, 6530 Bin-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: fransk flødelikør med cognac. 
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det kongeuge bibuøtek 
